















































































































































　　　（J Cell Biol 2004, 167(5):973-983より）
図２　ヒトエナメル上皮腫由来細胞におけるアメロブラスチン遺伝子導入の効果
　　　（左）細胞培養５日目の細胞増殖、（右）細胞増殖を停止させるp27の発現













































































































8月 歯科保存学分野 助教 安部　　敏 辞職
8月 薬剤部 薬剤師 田代　恵理 辞職
大学役職に就かれた方
7月 口腔器官構造学分野 教授 市川　博之 採用
7月 顎口腔矯正学分野 准教授 出口　　徹 昇進
8月 矯正歯科 講師 福永　智広 採用
8月 薬剤部 薬剤師 鈴木　千尋 採用
10月 地域イノベーション 助教 猪飼　紘代 採用
創出研究開発事業
10月 口腔器官構造学分野 技術一般職員 木下　昇吾 採用
人事（平成21年8月～）
新任教授紹介
5祝
